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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
mengklasifikasikan benda anak melalui model pembelajaran Contextual Teaching 
And Learning (CTL) pada anak kelompok A TK Islam Permata Hati Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama dua 
siklus, tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek pada penelitian ini adalah anak kelompok A TK Islam Permata Hati. 
 Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi 
teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis statistik deskriptif dan analisis kualitatif model interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan kemampuan mengklasifikasikan benda pada 
anak mengalami peningkatan dari pratindakan sebesar 36% atau sekitar 8 anak, 
siklus I pertemuan I sebesar 45% atau sekitar 10 anak, pada siklus I pertemuan II 
sebesar 59% atau sekitar 13 anak. Sedangkan pada siklus II mengalami 
peningktan kembali, pada pertemuan I sebesar 72% atau sekitar 16 anak dan 
siklus II pertemuan II sebesar 82% aatau sekitar 18 anak. Berdasarkan hasil 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama dua siklus, maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Contextual 
Teaching And Learning (CTL) mampu meningkatkan kemampuan 
mengklasifikasikan benda pada anak kelompok A TK Islam Permata Hati Tahun 
Ajaran 2017/2018.  
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